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Kaedah pelarasan ukur dan ujian statistik yang digunakan akan menentukan 
keberkesanan pengesanan selisih kasar dalam satu jaringan geodetik. 
Berasaskan kepada pelarasan kuasa dua terkecil (L2 - Norm), beberapa kaedah 
bagi mengesan selisih kasar telah dikembangkan, seperti kaedah Baarda, Pope 
(Tau) dan Danish. Berbasis kepada pelarasan L2, kegagalan pengesanan mungkin 
akan semakin meningkat apabila wujud selisih kasar berganda, meningkatnya 
korelasi reja dan rendahnya bilangan lebihpada. Selain daripada L2- Norm, satu 
lagi kaedah pelarasan menggunakan kriteria jumlah absolut reja terkecil (Li-Norm). 
Berbeza dengan pelarasan L2 yang sensitif terhadap selisih kasar, pelarasan L, 
tidak sensitif terhadap selisih kasar. Kertas kerja ini membincangkan pelarasan 
dan prosedur pengesanan selisih kasar berdasarkan LI. Satu contoh numerikal 
disertakan untuk menunjukkan keberkesanan kaedah pengesanan tersebut. 
1.0  PENGENALAN 
I '.eh  sebab cerapan ukur selalunya mengandungi kesalahan (iaitu selisih kasar), maka untuk 
-enentukan n parameter selalunya dilakukan m cerapan, dimana m > n. Persoalannya kemudian 
iiaiah wujud m!/((m-n)!.n!) kombinasi daripada persamaan cerapan-parameter yang boleh ~emberikan 
penyelesaian yang berbeza-beza. Satu penyelesaian tunggal boleh diperolehi dengan 
~e:r.perkenalkan satu kriteria terhadap reja cerapan. Tiga kriteria yang biasa digunakan ialah kriteria _- 
lah mutlak terkecil (disebut LI), kuasa dua terkecil (disebut L2) dan minima-maksima (Lm). 
Serarang kriteria boleh dipilih. Namun, justifikasi teoritikal dalam pemilihan kriteria bermula 
:z:;pada pengetahuan tentang model stokastik bagi cerapan. Pelarasan L2 berasaskan kepada 
bahawa selisih rawak cerapan (dan reja v)   mengikut taburan kebarangkalian normal. 
ini mula tergugat apabila satu set data cerapan daripada 21,365 reja menunjukkan bahawa 
--r-ran kebarangkalian daripada selisih rawak lebih hampir kepada taburan  g(v) = 1/2 . h . e" '' M 
-;-randing taburan normal (Branham, 1990), dimana h adalah ukuran daripada ketumpuan. Apabila .- 
:i: stokastik daripada selisih mengikut taburan di atas, maka pelarasan Lt dikatakan lebih realistik 
:ar:?ada L2. 
-^ arasan  L2 sangat peka terhadap wujudnya selisih kasar (Halim,   1995) manakala L, tidak 
Barrodale &   Roberts, 1974; Branham, 1990). Ini bermakna bahawa hasil pelarasan L, secara 
-e r.ifnya tidak terpengaruh oleh wujudnya selisih kasar dan oleh itu boleh digunakan terus untuk 
-e-.Liesan selisih kasar (Marshall & Bethel, 1996b; Fuchs, 1982). 
kepada pelarasan kuasa dua terkecil terdapat sekurang-kurangnya 6 kaedah bagi 
_esan selisih kasar. Empat kaedah yang pertama iaitu kaedah Baarda,   Pope (Tau), Danish dan s:E 
(Robustified Least Square Estimation) (Halim, 1996). Selisih kasar dikesan melalui pengujian 
?erpiawai yang dihitung dengan melibatkan elemen pepenjuru daripada kovarian reja sahaja. 
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